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S U M M A R Y 
For the investigation of EDS 76 in N. Greece, 465 serums and 301 eggs coming from 106 
flocks of layers, 21 of broilers, 4 of turkeys and 4 of ducks were examined by HI test. From the­
se, 72 serums and 33 eggs coming from 12 flocks of layers and I of ducks, contained antibodies 
against EDS 76 virus with titles higher than 1/8. The presence of antibodies against EDS 76 
virus in correlation with problems in egg production and egg quality can give rise to conclusion 
that this syndrome is present in Greece. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Tò 1976 περιγράφηκε για πρώτη φορά στην 'Ολλανδία Ενα σύνδρομο πού συνδέονταν μέ 
πτώση της αύγοπαραγωγής και υποβάθμιση της ποιότητας τοΰ αύγοΰ /αυγά λεπτοκέλυφα, απο­
χρωματισμένα, άκέλυφα/ Van Eck και συν., 1976/. Το σύνδρομο αυτό ονομάσθηκε Egg Drop 
Syndrome 1976 /EDS 76/. Στή συνέχεια διαπιστώθηκε στή Β. 'Ιρλανδία /Me Ferran καί συν., 
1977/. 'Αγγλία /Baxendale, 1978/. Γαλλία /Picault, 1978/, 'Ιταλία /Rampin καί συν., 1978/, 
Δανία /Badstue καί Smidt, 1978/, Βέλγιο /Meulemans καί συν., 1979/, Ουγγαρία /Fehevari καί 
συν., 1979/. 'Ιαπωνία /Yamaguchi καί συν., 1981/. 
Τό αίτιο του συνδρόμου είναι §νας άδενοϊός πού παρουσιάζει, αυτός, κατ' εξαίρεση άπό 
τους γνωστούς άδενοϊούς, Ικανότητα συγκολλήσεως των ερυθρών αίμοσφαιρίων της Ορνιθας 
/Todd καί Me Nulty, 1978/. 
Έχει παρατηρηθεί οριζόντια μετάδοση τοΰ ίου μέ τα κόπρανα, αύτη δμως είναι βραδεία καί 
όχι σταθερή /Me Ferran καί συν., 1977· Cook καί Darbyshire. 1980/, ένώ ή κάθετη μετάδοση 
πού έχει αποδειχθεί πειραματικά /Darbyshire καί Peters, 1980· Van Eck, 1980/, δείχνει νά είναι 
σπουδαιότερη άπό επιδημιολογικής απόψεως /Me Ferran καί συν., 1978/. Φαίνεται δτι ή μό-
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λυνση παραμένει άσυμπτωματική κατά την περίοδο αναπτύξεως τοϋ πτηνού και εκδηλώνεται 
μέ τήν αύγοπαραγωγή /Anonymous 1978/· Me Ferran και συν., 1978/. Σχετικά μέ αυτό οί Me 
Ferran και συν. /1977/ έχουν βρει αντισώματα και σέ σμήνη ορνίθων μικρότερων των 20 έβδ. 
Άντισάψατα εναντίον τοϋ ίου αυτού έχουν βρεθεί επίσης σέ ορνίθια κρεοπαραγωγής χωρίς 
προς τό παρόν νά έχουν συνδυασθεί μέ νοσηρή κατάσταση /Meulemans και συν., 1979/, επίσης 
σέ διάφορα είδη αγρίων πτηνών /Kaleta καί συν., 1980/ καί σέ πάπιες στις όποιες μάλιστα ή 
παρουσία τους είναι πολύ διαδομένη /Calnek, 1978/. 
Στην 'Ελλάδα δέν ήταν γνωστό αν υπήρχε τό σύνδρομο αυτό, ένώ αναφέρονταν περιπτώ­
σεις μέ ύποπτα συμπτώματα. Γιά νά δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό καί για νά έκτιμηθή 
ή έκταση τοϋ προβλήματος στή χώρα μας αρχίσαμε από τό 1980 νά συγκεντρώνουμε ορούς αί­
ματος, κυρκος άπό όρνιθες μέ προβλήματα αύγοπαραγωγής καί νά τους διατηρούμε σέ θερμοκ­
ρασία -70°C. ένώ συγχρόνως ζητήσαμε άπό τον Me Ferran /Vet. Research Lab., Stormont, Bel­
fast, Northern Ireland/ καί άπό τό Weybridge Vet. Lab., Surrey, England, νά μας εφοδιάσουν μέ 
στελέχη τοϋ ιού /EDS 76/. Μας έστειλαν, αντίστοιχα, τά στελέχη 127 καί BC 14 καί τους ευ­
χαριστούμε γιαυτό. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Χρησιμοποιήθηκαν 465 οροί αΓματος καί 301 λέκιθοι αυγών πού προέρ­
χονταν άπό 106 σμήνη ορνίθων, 21 όρνιθίων κρεοπαραγωγής, 4 ίνδιάνων καί 
4 παπιών. 'Αναλυτικά, συγκεντρώθηκαν 324 οροί καί 301 λέκιθοι άπό όρνιθες, 
113 οροί άπό όρνίθια, 20 οροί άπό {νδιάνους καί 8 άπό πάπιες. Προτιμούνταν 
σμήνη μέ προβλήματα αύγοπαραγωγής /μείωση αύγοπαραγωγής, ανώμαλο κέ­
λυφος/. Σέ ώρισμένες περιπτώσεις δμως, λαμβάνονταν αίμα καί λέκιθοι καί ά­
πό φαινομενικώς υγιή πτηνά. 
Οί οροί εξετάσθηκαν γιά αντισώματα μέ τή μέθοδο τής αναστολής τής αί-
μοσυγκολλήσεως, δεδομένου δτι μέ τήν άνοσοδιάχυση σέ δγαρ δέν μπορεί νά 
διαχωρισθεί ό ΐός τοΰ EDS 76 άπό τους άλλους άδενοϊούς (Baxendale, 1978). 
Μέ τήν αυτή μέθοδο έγινε καί ή τιτλοποίηση τών λεκίθων, μέ μόνη διαφορά 
δτι γιά τήν αποφυγή ψευδών αντιδράσεων ύφίστανταν προηγουμένως, σύμφω­
να μέ τήν μέθοδο Yamaguchi καί συν. /1981/, τήν έξης κατεργασία: Ανάμιξη 
μέ Ίση ποσότητα φυσιολογικού όρου, προσθήκη χλωροφορμίου ύπό αναλογία 
1:2, ανάμειξη, φυγοκέντριση σέ 4.000 στροφές άνά πρώτο λεπτό έπΐ 10 λεπτά, 
λήψη τοΰ υπερκείμενου καί τιτλοποίηση του. 
Τό αντιγόνο, παρασκευάσθηκε άπό τό στέλεχος 127 μέ δύο μεθόδους. 
Πρώτη: μέ ενοφθαλμισμό έμβρυοφόρων αυγών πάπιας ηλικίας 14 ημερών. Ό 
ενοφθαλμισμός έγινε στον άλλαντοϊκό σάκκο καί ακολούθησε συλλογή τοΰ 
άλλαντοϊκοΰ ύγροΰ τήν τέταρτη ήμερα άπό τον ενοφθαλμισμό, σύμφωνα μέ 
τήν τεχνική τοΰ Adair καί συν. /1979/. Δεύτερη: μέ τή χρησιμοποίηση κυττα-
ροκαλλιεργειών άπό ήπατα εμβρύων δρνιθας. Χρησιμοποιήθηκαν έμβρυα Π­
Ι 4 ημερών. Οί κυτταροκαλλιέργειες παρασκευάσθηκαν σύμφωνα μέ τήν τεχνι­
κή τών Me Ferran καί συν. /1978/, δπως αυτή αναφέρεται καί στους Yama­
guchi καί Kawamura /1977/, Yamaguchi καί συν. /1979/ καί Yamaguchi καί 
συν. /1981/. Μετά άπό τή σπορά τών κυτταροκαλλιεργειών παρακολουθούν­
ταν ή ανάπτυξη τής αίμοσυγκολλητίνης στο θρεπτικό υγρό τών κυτταροκαλ­
λιεργειών. Όταν ή αίμοσυγκολλητίνη έφθανε σέ ένα υψηλό τίτλο (τουλάχιστο 
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1:256) γινόταν συλλογή του θρεπτικού ύγροΰ των κυτταροκαλλιεργειών μετά 
άπό δύο ψύξεις και αποψύξεις των κυττάρων και έλαφρή φυγοκέντριση. 
Για τήν ανεύρεση του τίτλου των αντισωμάτων χρησιμοποιήθηκε ή μικρο-
μέθοδος. Γίνονταν διαδοχικές αραιώσεις του όρου ή της λεκίθου και προσθέ­
τονταν 4 μονάδες αίμοσυγκολλήσεως του Ιου. 'Αφήνονταν να άλληλοεπιδρά-
σουν 15 πρώτα λεπτά καί στή συνέχεια προσθέτονταν εναιώρημα 0,80% έπλυ-
θέντων ερυθρών αίμοσφαιρίων Ορνιθας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Δώδεκα σμήνη ορνίθων καί ένα σμήνος παπιών παρουσίαζαν αντισώματα 
εναντίον του EDS 76 μέ τίτλο μεγαλύτερο του 1/8 (ποσοστό 11,3%). Τα σμή­
νη των όρνιθίων κρεοπαραγωγής καί των ίνδιάνων δέν παρουσίαζαν ανάλογα 
αντισώματα. 
'Αναλυτικά τά αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τά αποτελέσματα δείχνουν δτι σέ σμήνη ορνίθων πού παρουσιάζουν προ­
βλήματα αύγοπαραγωγής, τά προβλήματα αυτά μπορούν να οφείλονται στο 
σύνδρομο πτώσης της αύγοπαραγωγής (EDS 76). Έτσι ανάμεσα στους άλ­
λους μολυσματικούς παράγοντες πού προκαλούν πτώση αύγοπαραγωγής, πρέ­
πει πλέον στή χώρα μας σοβαρά νά υπολογίζεται καί ή περίπτωση του EDS 
76, δταν μάλιστα ή πτώση αυτή συνοδεύεται καί μέ αυγά πού παρουσιάζουν 
ανώμαλο κέλυφος /αυγά άκέλυφα, λεπτοκέλυφα, αποχρωματισμένα/ καί Ελλει­
ψη άλλοιώσεοον του περιεχομένου. 
Ή παρουσία τού EDS 76 στην 'Ελλάδα καθιστά επιτακτική τήν ανάγκη 
χρησιμοποιήσεως τού αντίστοιχου εμβολίου, θεραπευτικά ή προληπτικά, του­
λάχιστο σέ πτηνοτροφεία στά όποΐα παρουσιάσθηκε στό παρελθόν ή ασθένεια. 
Το εμβόλιο αυτό ήδη έχει χρησιμοποιηθεί άπό έναν τουλάχιστο πτηνοτρόφο 
της περιοχής μας σέ σμήνος αύγοπαραγωγών ορνίθων (σμήνος 514/82). Οί τί­
τλοι πού αναπτύχθηκαν 12 ήμερες μετά τον εμβολιασμό τού σμήνους ήταν υ­
ψηλοί, δπ(ος φαίνεται στον πίνακα, καί πρέπει νά παρέχουν προστασία στό 
σμήνος. Πράγματι στό σμήνος αυτό δέν αναφέρθηκαν προβλήματα αύγοπαρα­
γωγής ενώ τά προηγούμενα σμήνη ήταν προσβλημένα άπό τό EDS 76 καί 
παρουσίαζαν δραματικά συμπτώματα. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Εξετάσθηκαν 465 οροί αίματος καί 301 λέκιθοι αυγών πού προέρχονταν 
άπό 106 σμήνη όρνίθοον, 21 όρνιθίων κρεοπαραγωγής, 4 ίνδιάνων καί 4 πα­
πιών για τή διαπίστωση τής παρουσίας HI αντισωμάτων εναντίον του ίου του 
συνδρόμου πτώσεοος τής αύγοπαραγωγής (EDS 76). Άπό αυτά οί 72 όροι καί 
οί 33 λέκιθοι πού προέρχονταν άπό 12 σμήνη ορνίθων αύγοπαραγωγής καί 
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ενα σμήνος παπιών περιείχαν αντισώματα μέ τίτλο υψηλότερο τοΰ 1/8 εναν­
τίον του ΐοΰ αύτοΰ. ΟΙ υψηλοί τίτλοι πού βρέθηκαν, σε συνδυασμό μέ τα χα­
ρακτηριστικά κλινικά ευρήματα /πτώση αύγοπαραγωγής, μορφολογικές αλ­
λοιώσεις των αυγών/, πιστοποιούν τήν παρουσία τής νόσου στην 'Ελλάδα. 
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